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O futebol e seus ídolos
Paula Guimarães Simões
Resumo
O	 objetivo	 deste	 texto	 é	 refletir	 sobre	 um	 dos	 ídolos	 do	 futebol	 no	
Brasil	 que	 despontou	 no	 cenário	 nacional	 durante	 a	 Copa	 de	 2014:	









This	 study	aims	at	 discussing	 a	 soccer	 player	 idol	 in	Brazil	who	has	
emerged	 in	 the	 national	 scenario	 during	 the	 2014	 FIFA	 World	 Cup	
championship:	 the	 defender	 David	 Luiz.	 We	 seek	 to	 perceive	 some	
































































































































































































































para	a	torcida	brasileira,	um	dos	momentos epifânicos da Copa de 2014.








































































David Luiz me parecem um exemplo sensacional17.
14	 KFOURI.	 J.	Brasil,	 com	bola	e	 coração!	Disponível	 em:	<http://blogdojuca.uol.com.br/2014/07/brasil-com-bola-e-
coracao/>.	Acesso	em:	14	jul.	2014.
15	 MARTINS,	 I.	 Enfim,	 um	 homem	 sensível.	 Disponível	 em:	 <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/
noticia/2014/07/enfim-um-bhomem-sensivelb.html>.	Acesso	em:	14	jul.	2014.
16	 BORGES,	R.	David	Luiz	é	o	cara	que	a	gente	queria	ser.	E	o	papel	dele	na	seleção	pode	ser	maior	do	que	imaginávamos.	
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